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1.1.  Ariloksifenoksi - propionati 
 (engl. Aryloxyphenoxy - propionate ‘FOPs’)
Herbicidi iz skupine ariloksifenoksi - propionata (derivata fenoksipropionata) 
inhibiraju enzim acetilkoenzim A karboksilazu (ACCase) koji je odgovoran za sintezu 
malonil koenzima A i masnih kiselina zbog čega dolazi do spriječavanja tvorbe lipida koji 
su biljci neophodni za izgradnju staničnih membrana. Na osnovu navedenog mehanizma 
djelovanja ovi herbicidi su razvrstani u HRAC grupu A. Predstavljaju važnu skupinu 
visoko selektivnih herbicida za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova 
u širokolisnim kulturama (“graminicidi”). Pretpostavlja se da je tolerantnost širokolisnih 
biljaka na ovu grupu herbicida rezultat neznatnih razlika u samoj strukturi navedenog 
enzima. 
Herbicidi iz ove skupine se primjenjuju nakon nicanja biljke i korova. Rabe se 
u relativno niskim količinama po jedinici površine. Visoko su selektivni i vrlo male 
toksičnosti. Svojom pojavom znatno su unaprijedili kemijsku borbu protiv travnih 
korova u dikotilednom kulturama.
1.1.1. Fenoksaprop - P - etil
Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima ACCase odgovornog za sinteze lipida 
neophodnih u izgradnji staničnih membrana i to isključivo kod trava. Stanične membrane 
određuju što može ući ili izići iz stanice. Pripravak za suzbijanje jednogodišnjih i 
višegodišnjih trava u: šećernoj repi, suncokretu, soji i strnim kulturama. Ne suzbija: 
Agropyron repens, Bromus spp., Cynodon dactylon, Festuca spp., Lolium multiflorum, 
Lolium perenne, Poa annua i Poa pratensis u biljci, već 1 - 3 sata nakon prskanja. LD50 
2260. S.O. = III. K - OVP.
Pripravak Form. Djelatne tvariu g/l
Proizvodi
Distribuira









U šećernoj repi, suncokretu, soji 
(samo prije cvatnje): 1 - 1,2 l/ha - za 
jednogodišnje trave;
1,8 - 3 l/ha - za višegodišnje trave.
Puma Extra EW
69 + 75





0,8 - 1,2 l/ha u o. i j. pšenici i jarom 
ječmu od 3 lista do 2. koljenca kulture 
- za travne korove.
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